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Käsipall sportmänguna on muutunud dünaamilisemaks, mida on soodustanud nii 
uuendused käsipallimäärustes (IHF, 2005), kui ka järjest kasvanud nõudmised 
mängijate tehnilis-taktikalistele oskustele ning füüsilisele võimekusele (Rannou jt., 
2001). Tänapäeva käsipallis näeme palju rohkem väravaid, mida näitavad ka 
tiitlivõistluste statistilised andmed (Späte, 2005; Pollany, 2006). Paljud võistkonnad 
peavad kiirrünnakut, mis on väga efektiivne, oma taktikaarsenalis väga tähtsaks ning 
eraldavad selle treenimisele treeningprotsessis suurt tähelepanu (Constantini, 2002). 
Tiitlivõistluste mängude statistika analüüsi alusel realiseerivad võistkonnad 
kiirrünnakuid ca 80 % efektiivsusega (Späte, 2005; Pollany, 2006).
Kiirrünnak käsipallis teostatakse läbi kolme kiirrünnaku ,,laine16( Späte, 1994). 
On tehtud erinevaid uurimusi kiirrünnakute osakaalust (Späte ja Suter, 1995; Späte, 
2005) ja resultatiivsusest erinevate tiitlivõistluste põhjal (Späte, 2003; Späte ja 
Taborsky, 2006). Erinevatest teostatud uurimustest ei selgu kiirrünnaku erinevate 
,,lainete“ abil sooritatud kiirrünnakute osakaal. Puuduvad samuti andmed, kus 
võrreldakse väravavahi poolt pika sööduga algatatud kiirrünnakut kiire söödumängu 
abil väljaku ületamisega tekkivate väravavõimaluste loomisega. Selles uurimuses 
tuuakse esile mõlema eelpoolmainitud kiirrünnaku kasutamise efektiivsus, samuti 
kiirrünnakute erinevate lainete osakaal kogu võistkonna poolt mängus sooritatud 
rünnakute arvust.
Arvan, et kiirrünnaku lahendamise oskus ning kiire mängustiili hea valdamine on 
igale meeskonnale hädavajalik konkureerimaks kõrgete tulemuste pärast. Huvi antud 
teema vastu ongi otseselt seotud kiirrünnaku kasutamise ja lahendamise parema 
ärakasutamise nimel uuritavas, Põlva Serviti käsipallimeeskonnas.
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L KIRJANDUSE ÜLEVAADE
LI. Käsipallimängu olemus ja tippkäsipalluri mudel
Kaasaegset käsipalli iseloomustavad (Sevim jt., 1997; Klein, 1998; Taborsky, 
1998; Visnapuu jt., 2001):
- rünnakute arvu suurenemine
- erakordselt suur koormus
- terve võistkonna kiirrünnakud kogu väljaku ulatuses
- lühemaajalised positsioonirünnakud, mis on peamiselt rajatud 2-3 mängija 
koostööle
- rünnakul aktiivne pallita tegutsemine
- agressiivne ja liikuv maa-ala kaitse
- kõrgeklassiline väravavahtide tegevus
- mängusituatsioonide kiire vaheldumine ja suurenenud kiirrünnakute arv
- mängijate individuaalse meisterlikkuse tõusuga on vähenenud ebaõnnestunud 
rünnakute arv
Edu eelduseks on kindlasti käsipallis lisaks heale meeskondlikule strateegiale ja 
tehnilistele-taktikalistele oskustele ka mängijate antropoloogilised näitajad ning 
loomulikult ka iga mängija kehaline võimekus (Czerwinski, 1999; Sevim jt., 1997: 
Rannou jt., 2001).
Käsipallimängus kasutatakse vastavalt mängijate mängupositsioonile 
mänguväljakul erineva ampluaaga mängijaid. Käsipallis on välja kujunenud neli 
põhilist mängija mudelit vastavalt nende funktsioonidele: tagamängijad, 
ääremängijad, joonemängijad ning väravavahid. See võimaldab ära kasutada 
mängijate individuaalseid kehalisi iseärasusi, oskusi, võimeid, et lahendada 
spetsiifilisi mängulisi ülesandeid (Sibila, 1997; Lepp, 2005).
Tagamängijad on tavaliselt pikakasvulised, hea hüppevõimega ja tugeva viskega 
mängijad, kelle osa kiirrünnakut silmas pidades on just teise ja ka kolmanda 
kiirrünnaku laine lõpetajatena (Klein. 1998; Seco, 1998). Joonemängijad on samuti 
pikakasvulised ja jõulised mängijad. Osalevad reeglina kiirrünnaku esimeses laines 
ning loovad võimalusi katete tegemisega ka kiirrünnaku teise ja kolmanda laine 
realiseerijatele, olles samal ajal ka ise võimelised rünnakut resultatiivselt lõpetama 
(Seco, 1998; Klein, 1998).
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Ääremängijad on oma kasvult kõige väiksemad, kuid samas kiireimad mängijad 
võistkonnas. Ääremängijad osalevad pidevalt võistkonna kiirrünnakute 
organiseerimisel. Eriti suur roll on ääremängijatel kiirrünnaku esimese laine 
teostamisel (Klein, 1998; Seco, 1998).
Väravavahti iseloomustab samuti suur kasv (Späte ja Suter, 1995; Allikivi, 2005), 
kindlasti on hädavajalikud hea painduvus ja reaktsioonivõime. Lisaks suurele osale 
võistkondlikus kaitsetegevuses on väravavahid sageli oma meeskonna kiirrünnakute 
algatajad (Klein, 1998; Seco, 1998).
Käsipallimängijate arengut kehaehituslikest iseärasustest vaadates, näeme 
erinevate uuringute põhjal, et tippvõistkondade keskmised pikkusmõõdud ja 
mängijate atleetlikus on suurenenud (Sibilia ja Bravnicar, 1997; Skarbalius, 2001; 
Ilves, 2002; Konstantinos, 2003; Taborsky ja Kranakis, 2004). Suurte 
antropomeetriliste näitajate tähtsust toob esile oma töös ka Visnapuu (2002). Euroopa 
2004. a. meistriks tulnud Saksamaa meeskäsipallurite keskmine pikkus oli 195,4 cm 
ning keskmine kehakaal 94 kg (Sevim ja Taborsky, 2004) Kuid kiire mänguga 
suudavad oma lühemat kasvu kompenseerida ka võistkonnad, kellel puuduvad pikad 
mängijad. Heaks näiteks on Korea meeskond, kes kompenseeris oma kehaehituslikud 
iseärasused väleduse ja aktiivse kaitsega (Taborsky ja Kranakis, 2004).
Sõltuvalt spetsiifilisest positsioonist mängu väljakul, sooritavad erineva ampluaa 
mängijad erineval hulgal liigutuslikku tegevust. Mängijate liigutusliku tegevuse 
mängus jaotavad Kotzamanidis jt., (1999) järgmiselt:
- käsipallimängus sportlaste poolt läbitud distants ulatus kuni 7000 meetrini
- lühikesi 2-10 meetriste spurtide osa 1500-2450 meetri vahel
- liikumisi kaitsest rünnakule ja rünnakust kaitsesse 3000-5000 meetrit
- ilma pallita liikumisi 4114 meetrit
- palliga liikumisi 37 meetrit
- hüppeid mängus kuni 50
- maksimaalse intensiivsusega liikumisi 15 x 20 meetrit
- submaksimaalse intensiivsusega liikumisi 35 x 25 meetrit
Tähelepanu väärib mängija liigutusliku tegevuse analüüsimisel mängija poolt 
mängus palliga ja pallita liikumise võrdlemine (palliga 37 meetrit, pallita 4114 
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meetrit). Rogulj jt., (2004) analüüsisid Sloveenia meistrivõistluste põhjal mängijate 
liigutuslikku tegevust ning leidsid, et uuritavates mängudes oli käsipallurite tegevus 
järgmine:
- maksimaalse ja submaksimaalse intensiivsusega läbisid tippkäsipallurid 51 x 25 
meetrit
- mõõduka intensiivsusega läbiti 20 x 25 meetrit
- madala intensiivsusega kaitsest rünnakule liikudes läbiti 28 x 25 meetrit
- maksimaalse ja submaksimaalse intensiivsusega läbiti rünnakul ja kaitses kokku 160 
x 3-4 meetrit
- aeglase tempoga läbiti kaitses ja rünnakul kokku 92 x 3-4 meetrit
Erinevate uurimuste (Czerwinski, 1991; Kotzamanidis jt., 1999; Rogulj jt., 2004) 
järgi sõltub mängu jooksul läbitud kogudistants mängijate meisterlikkusest, mängija 
mängulisest rollist, mängu tähtsusest (Visnapuu, 2002).
Käsipallimängu muutumine järjest kiirematempolisemaks seab suurenenud 
nõudmised ka käsipallimängijate võimekusele. Erinevate autorite poolt teostatud 
uuringud näitavad, et käsipallimängus on juba esimeste minutite järel sportlaste 
mänguline tegevus väga intensiivne. Südame löögisageduse mõõtmised erinevates 
mänguperioodides annavad sellele kinnituse. Kui käsipallimatsi alguses on mängijate 
südame keskmine löögisagedus 135-147 lööki minutis, siis juba peale mõneminutilist 
mängu on see näitaja tõusnud 174-186 löögini minutis. Mängu kestel jääb sportlaste 
südame löögisagedus varieeruma 150- 210 löögini minutis. Kõige kõrgemale 
tõusevad käsipallurite südame löögisageduse näitajad siis kui teostatakse kiirrünnakut 
vastaste väravale ning sportlase pingutus on maksimaalne (Ignatjeva, 1983; 
Czerwinski, 1991; Jeschke, 1994; Kotzamanidis jt., 1999).
Käsipallimäng nõuab mängijailt head aeroobset võimekust, sest saavutusvõime 
peab olema kõrge ka väsimuse foonil ehk mängu lõpuosas. Kiirrünnakute puhul, kus 
toimub intensiivselt kaitsetegevuselt üleminek palli kiire üleviimisega ründetsooni, 
domineerib aga anaeroobne energiatootmine (Czerwinski, 1991; Rannou jt., 2001).
Käsipallimängu kestel tehakse sportlase poolt (Czerwinski, 1991) 29% tööd 
aeroobses režiimis ja valdav osa 71% anaeroobses režiimis. Uuringute tulemused 
näitavad meestippkäsipallurite kõrget maksimaalse hapnikutarbimise taset - 60 ml 
min kg (Kotzamanidis jt., 1999). Samasugused maksimaalse hapnikutarbimise 
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näitajad registreeriti ka Tšehhi rahvuskoondise mängijatel - 58 ml min kg (Jeschke 
(1994).
Rannou jt., (2001) poolt tehtud uuringutest erinevate spordialade sportlastega 
ilmneb, et tippkäsipalluri keha koostis ja energeetilised kulutused mängulises 
tegevuses on lähedased sprinteri vastavatele näitajatele.
Tabel 1. Käsipallurite ja sprinterite verelaktaadi, keharasva % ja maksimaalse
hapnikutarbimise näitajate võrdlus (Rannou jt., 2001).
Spordiala Verelaktaat
(mmol/1)





12,0±0,4 58,7± 0,9 66,7±0,8
Sprinterid 10,5±0,7 60,2± 1,1 67,2±1J
Käsipallimängu liigutuslik tegevus on vahelduva iseloomu ja intensiivsusega: 
jooks, spurdid, visked ja hüpped, samuti mänguline tegevus, mis hõlmab kehalist 
kontakti (Rogulj jt., 2004). Mängu arengu aluseks saab olema tempo (kiirus, surve) ja 
see peab olema optimaalne, et lisaks liigutuste kiirusele säiliks ka tehnika. Oluliseks 
jääb ka taktika osa, võistkonnad peavad kollektiivselt arendama kiiret söödumängu 
avaldamaks ja hoidmaks vastaste kaitset pideva surve all. Kõik liigutused tuleb 
sooritada suurel kiirusel, tekitades sellega võimaluse vaba rünnakuruumi leidmiseks 
(Mocsai, 2002).
1.2. Kiiruse olemus
Sportlase kiirusvõimete all mõistetakse funktsionaalsete omaduste kompleksi, mis 
võimaldab liigutustegevuse sooritamise minimaalse ajaga. Eristatakse kiirusomaduste 
elementaarseid ja komplekseid vorme. Kiirusomaduste elementaarseteks vormideks 
on:
- liht-ja liitreaktsiooni latentaeg (reaktsiooniaeg)
- üksikliigutuste sooritamise kiirus (liigutuste sagedus)
Kiirusomaduste kompleksed vormid:
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- võime saavutada liikumiskiiruse kõrge tase
- võime stardikiirenduseks
- võime sooritada võistluste käigus vajalikke liigutusi suure kiirusega (Loko, 1996).
Kiirusvõimete peamisteks eeltingimusteks on Loko (1996) järgi närviprotsesside 
liikuvus, kiirusjõud, lihaste elastsus, venitatavus, lõdvestusoskus, tehniline 
ettevalmistus, tahteomadused ja biomehhaanilised mehhanismid.
Kiirjooksu tulemus sõltub erinevatest faasidest (reaktsiooniajast, 
stardikiirendusest, maksimaalsest kiirusest ja kiiruse vähenemisest). Jooksukiirus neis 
faasides sõltub sammupikkuse, sammusageduse ja kontaktiaja muutustest distantsi 
vältel (Brüggemann jt., 1997; Delecluse jt., 1998; Müller ja Hommel, 1997). 
Uuringud (Locatelli ja Arsac, 1995) näitavad, et kontaktiaeg on üks olulisemaid 
faktoreid, mis mõjutab sammusagedust ja sammupikkust ning seeläbi ka 
maksimaalset jooksukiirust. Jala kontaktiaeg on aeg, mis koosneb kahest faasist: 
pidurdusfaasist ja äratõuke faasist. Nende mõlema kestvuse summast moodustub 
kontaktiaeg ( Coh jt., 2001). Mida lühem on pidurdusfaas, seda väiksem on keha 
raskuskeskme horisontaalne kiiruse kadu. Pidurdusimpulss peab olema nii lühike kui 
võimalik, äratõuke impulss nii suur kui võimalik (Coh jt., 2001).
Jooksukiirus on sammupikkuse ja sammusageduse korrutis (Hunter jt., 2004). 
Mida suurem on sammusagedus, sada suurem on jooksukiirus (Dintiman ja Ward. 
2003). Maksimaalse kiiruse saavutamiseks peavad sammupikkus ja sammusagedus 
olema proportsioonis (Babic jt., 2007). Sammupikkus ja sammusagedus on üksteisest 
sõltuvad näitajad. Kui üritatakse suurendada ühte näitajat, siis teine näitaja võib 
langeda ja mis omakorda võib viia kiiruse languseni (Hunter jt., 2004).
Sportlike liigutuste kiiruse peamiseks tagajateks on jõud ja vastupidavus. Kiirus 
kui organismi funktsionaalne omadus esineb siis , kui väline vastupanu ei ületa 15 % 
maksimaalsest lihasjõust. Samuti sõltub liigutuste kiirus oluliselt kiirete ja aeglaste 
lihaskiudude vahekorrast (Loko, 1996).





- kiiruslik jõud ehk võimsus
- kiiruslik vastupidavus
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- kiiruslik tehnika (sooritada erialast tegevust kaotamata kiirust).
Kiirustöö vahelduv režiim on iseloomulik paljudele spordialadele. Käsipall 
kuulub samuti selliste spordialade gruppi. Seda iseloomustab plahvatusliku 
iseloomuga maksimaalsete pingutuste kordamine, lühiajalise intensiivse töö 
sooritamine (kiirendused, spurdid), väikese intensiivsusega lühikeste puhkepausidega 
töö, säilitades seejuures liigutuste täpsuse. Selle grupi igal spordialal on kiirusele 
spetsiifilised nõuded. Need määratakse võistluste kestusega, vaheaegadega, väljaku 
suurusega, intensiivsuse muutumisega jt. (Loko, 1996).
Heade liigutuste kiirusega sportlased on tavaliselt edukad. Nad on võimelised 
kaugemale hüppama, viskama kaugemale, lahtistele pallidele esimesena jaole 
jõudma, kaitsjast osavalt mööduma jne. (Cissik, 2004).
1.3. Kiiruse olemus pallimängudes
Käsipallis on olulised kiirusjõuvastupidavus, kiirusvastupidavus, maksimaalne 
anaeroobne võimsus ja plahvatuslik jõud, reageerimiskiirus (Mänsson, 2000).
Young jt. (2001) defineerib mängulist kiirust kui võimet muuta suunda, kiiresti 
startida ning pidurdada. Young 1 (2001) poolt läbi viidud uurimuste järgi suurendab 
tavaline sprinteri treening küll kiiruslikke võimeid, kuid sellel on siiski piiratud mõju 
kogu üldisele sportlase kiirusvõime avaldumisele spordialast lähtuvas spetsiifilises 
olukorras.
Käsipall sportmänguna areneb kiiruse ja võimsuse suunas, mille põhjusteks on 
mängijate kehaliste võimete suurenemine ja tehnilis-taktikaliste oskuste edukam 
rakendamine suurel kiirusel (söötmine-püüdmine suurel kiirusel, väljakunägemine 
ning kiire reageerimine tekkinud mänguolukordadele) (Constantini, 2000; Skarbalius, 
2001; Feldman, 2001).
Tegevuskiirus (spordialale spetsiifiline tegevuskiirus) kujutab enesest 
kompleksset ja spordialale (eeskätt sportmängud) iseloomulikku võimekust, tuginedes 
oma headele kehalistele võimetele, tehnilistele ja taktikalistele oskustele, teha 
võimalikult kiiresti ja efektiivselt õigeid spordialale spetsiifilisi liigutusi (Weineck ja 
Jalak; 2008).
Käsipallis kui atsüklilisel spordialal mõjutab kiirust liigutuste sooritamise tehnika 
ja liigutuste koordinatsioon, algkiirusvõimed ning antropomeetrilised näitajad.
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Käsipallis mõjutavad kiiruslikku tehnikat kõige rohkem plahvatuslik jõud, jõu 
vastupidavus ning maksimaalne anaeroobne võimekus (Verhoshanski, 1996; Kovacs, 
2001). Väga palju kasutatakse mängus kiireid palli edasi söötmisi, et kaitsemängijate 
vastu eelis saada. Kasutatakse ka ühe käega püüdmist, sest nii saab palli kiiremini 
edasi sööta ja viset sooritada. Kasvanud on ka kiirrünnakute osakaal, üks-ühele 
sooritatud palliga ja pallita tegevus (Johansson ja Späte, 2004; Klein, 1998). 
Ründemängu efektiivsus sõltub ka petete kasutamise oskusest suurel kiirusel 
(Zvonarek, 2003). Jõuliste kontaktide vältimisel on olulised liikumine suurel kiirusel 
koos suunamuutustega, mis aitavad kaasa ülekaalu momentide loomisele (Späte, 
1995b).
Kiirus väljendub käsipallis kiirrünnakutes, üks-ühele olukordades ja vaheltlõigetel 
(Wallace ja Cardinale, 1997). Kiirus väljendub ka kaitsetegevuses, üleminekul 
kaitsest rünnakule, söödul, visetel väravale. Mida kiirem ja täpsem on võistkonna 
tegevus, seda tulemuslikum mäng (Klein jt., 1998; Späte, 2003). Käsipallimängu 
iseloomustab jõuline kehaline kontakt, rõhk on jooksmisel, hüppamisel, jooksu 
kiirusel ja viskamisel (Tillaar ja Ettema, 2004). Kiired spurdid (20-30m) on 
käsipallimängus baastegevus kiirrünnakusse liikumisel, samuti peale pallikaotust 
kaitsesse naasmisel (Lidor jt., 2005). Kotzamanidis jt., (1999) toob esile 
käsipallimängija peamiste liikumistegevuste hulgas väga intensiivseid lühikesi 
liikumisi, petteliigutusi ja edasi-tagasi liikumisi väravaala ees.
Sportmängudele omased suunamuutustega liikumised tuleb sooritada kaotamata 
kiiruses ja tehnikas (Hoffman, 2002). Tsamourtzis jt., (2005) uurimustöö 
korvpallimängu kiirrünnaku analüüsimisest tõi esile, et võitjavõistkonnad sooritasid 
rohkem kiirrünnakuid. Bazanovi (2007) uurimustööst, mis võimaldas hinnata 
ründemudelite efektiivsust korvpallis, selgub samuti, et kõige efektiivsem (66%) 
mänguvariant on kiirrünnak.
Korvpallimängus teeb mängija kiireid starte, spurte, peatusi, pöördeid, 
suunamuutusi, liikumisi külg ees ja üleshüppeid. Mängijad, kes ei suuda kiirelt 
reageerida muutuvatele oludele, on suurtes raskustes nii rünnakul kui kaitses (Kõik ja 
Brock, 2006).
Oluline on ka kiirusliku vastupidavuse osa, sest mängus tuleb pikema aja kestel 
säilitada kiirus ja liigutuste sooritamise tehnika (Dintiman ja Ward, 2003).
Visnapuu (2002), kes oma uurimustöös toetus Dierks4 ja Lühnenhschlosi (2001) 
töö tulemustele, järgi määravad kiirusliku tegevuse sportmängudes:
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- motoorsed võimed - liikumise kiirus, maksimaalkiirus, kiiruslik jõuvastupidavus, 
kiiruslik jõud
- koordinatsiooni võimed - reaktsioonikiirus, tegutsemise kiirus, liigutuste kiirus, 
üksikliigutuste kiirus
Käsipall kuulub nende spordialade hulka, mis nõuavad nagu ka teised 
sportmängud, kõigi või enamiku kiirusomaduste rakendamist muutuvates 
situatsioonides. Mängusituatsioonides on suunamuutused algatatud kas vastasest 
kõrvale põiklemiseks või reageerimiseks liikuvale pallile (Young jt., 2001).
Young 4 (2001) poolt läbi viidud uurimused kinnitavad spetsiifilise, konkreetsele 
spordialale omaste treeningute läbiviimise vajalikkust kiirusvõimete arendamiseks.
Mängulise kiiruse arendamiseks käsipallis kasutatakse erinevaid mängu 
situatsioone, kus mängija ülesandeks on kiiresti liikuda. Sellisteks tegevusteks on 
näiteks palli valdamise harjutused, kiired suunamuutused, petted, visked hüppelt, 
palliga põrgatamine ning külg ees liikumised. Rõhuasetus on pideval intensiivsel 
mängimisel. Mida enam mängulisi olukordi läbi harjutatakse, seda enam on haaratud 
edaspidi töösse tähelepanu, taju, keskendumine, mängusituatsioonide kohene 
analüüsimine ja seda enam areneb tegevuskiirus (Memmert ja Roth, 2007).
1.4. Kiirrünnaku olemus
Kiirrünnakut saab defineerida kui rünnakut organiseerimata kaitse vastu. Kiire 
palli üleviimisega oma kaitsealast vastaste väljakupoolele üritatakse ründajate poolt 
ära kasutada tekkida võivaid väravavõimalusi. Tähtis on, et kiirrünnakust võtaks osa 
kõik väljakumängijad (Visnapuu, 2001). Kiirrünnak on kõigi kaitsesüsteemide surm 
(Kübarsepp, 1984). Kiiruses väljendub vasturünnaku olemus (Späte, 1995a).
Kõige sagedamini algab kiirrünnak väravavahi söödust, peale vastase viske 
tõrjumist või möödaviset väravale (Visnapuu, 2001). Ka Constantini (2002) järgi on 
peale palli enda valdusse saamist oluline kohene liikumine vastasvõistkonna värava 
suunas ning tegutseda organiseeritult kiiremini kui kaitsesse tagasipöörduv võistkond.
Kiirrünnak käsipallis saab toimuda kolme laine kaudu. Söödu esimese laine 
mängijatele annab tavaliselt väravavaht peale vastaste möödaviset, peale väravavahi 
edukat tõrjet, või toimub see läbi ühe-kahe väljakumängija. Teist lainet iseloomustab 
ääremängijatele järgi liikunud teiste mängijate lisandumine kiirrünnakusse, kus 
kasutatakse ära vastaste segadus kaitsesse tagasitõmbumisel. Kolmandat lainet võib 
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iseloomustada kui kiirrünnaku pikemat survet, kus kiire söödumängu abil üritatakse 
luua oma võistkonnale soodne positsioon resultatiivseks pealeviskeks (Späte 1994; 
Späte 1995b ). Üks peamisi rünnakuaja lühenemise põhjuseid on kiirrünnakute arvu 
kasv (Späte, 2003).
1.4.1. Kiirrünnaku algatamise võimalused
Kiirrünnaku tekitamiseks peab kaitsev võistkond suutma muutuda kiiremini 
ründavaks pooleks kui ründav võistkond kaitsvaks pooleks (Constantini, 2002).
Juunioride 2006. a. käsipalli Euroopa meistrivõistluste, samuti ka 2004. a. 
käsipalli Euroopa meistrivõistluste mängude vaatluse tulemusel näeme, et edukas 
väravavahtide tõrjetöö loob head eeldused ka kiireks mänguks (Späte, 2004; Pollany, 
2006).
Väravavaht saab olla kõigi kolme kiirrünnaku faasi algataja, kuid resultatiivse 
söödu saavad nad anda ainult esimese kiirrünnaku laine mängijatele. Sellise 
võimaluse puudumisel üritavad väravavahid palli võimalikult kiiresti toimetada 
väravavahi alast välja lühikese sööduga kõige soodsamal positsioonil olevale või 
kindlalt kokkulepitud väljakumängijate Luues sellega head eeldused kiirrünnaku teise 
ja kolmanda laine sooritamiseks (Pollany, jt., 2003). Väravavahi tõrjetegevus 
baseerub lisaks individuaalsete meisterlikkusele lähivisete ja kiirrünnakute tõrjumisel 
ka kogu kaitseformatsiooni ja väravavahi koostööle, mis loob väga head eeldused 
edukaks kiireks vasturünnakuks (Pollany, 2006). Kaitsjate asetust ja blokeerimise 
tähtsust väravavahi abistamisel tõrjetegevusel ning sellega seoses hea võimaluse 
loomist kiireks vasturünnakuks peab oluliseks ka endine Rootsi rahvuskoondise 
väravavaht Olsson (2004).
Passiivse mängu hoiatuse puhul jääb ründaval meeskonnal väga vähe aega 
rünnaku realiseerimiseks ning tihtipeale sooritatakse pealevise ettevalmistuseta või 
väga ebamugavalt positsioonilt. See annab kaitsva võistkonna väravavahile eelise 
viske tõrjumiseks ning seega ka võimaluse kiirrünnaku algatamiseks (Constantini, 
2002).
Kiirrünnakuga alustatakse rünnakut peate osade vahetust võistkondade poolt. 
Üheks selliseks võimaluseks, kus saab ära kasutada vastaste organiseerimatust 
kaitsesse tagasitulekul, on kiirünnaku algatamine koheselt peate pallikaotust ründava 
võistkonna poolt (Visnapuu, 2001). Seda taktikat kasutatakse tihtipeale võistkondade 
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poolt kui vastasvõistkond on sooritanud pealeviske. Kui sellisel juhul pealeviske 
sooritanud mängija eksib ning tema vise kas blokeeritakse kaitsjate poolt või saab 
väravavaht palli kindlalt oma kontrolli alla, tekibki eelis kiirrünnaku alustamiseks 
võistkonna üle, kes veel alles alustab ründetegevuse ümberorganiseerimist 
kaitsetegevuseks (Constantini, 2002).
Kui ääreründaja on sooritanud pealeviske, võime tänapäeva käsipallis näha 
olukorda, kus kiirrünnakusse stardib ennetavalt selle kaitsepoole kolmas kaitsja, kust 
sooritati pealevise. Seda põhjusel, et ääremängijal, kes sooritas pealeviske, on raskusi 
kiire ümberlülitamisega kaitsetegevusse (Constantini, 2002).
Kiire lahtivise võeti kasutusele samuti käsipallimängu dünaamilisemaks 
muutmiseks ning võimalike mänguseisakute ärahoidmiseks (IHF, 2001). See 
reeglimuudatus annab palli enda väravasse lasknud võistkonnale kohese võimaluse 
kontrarünnakuks kiire palli mängupanekuga keskjoonelt. Kiire lahtiviske kasutamine 
loob head võimalused värava saavutamiseks, sest peale vastaste poolt visatud väravat 
on neil raskusi kaitsesse tagasitõmbumisel. Tihtipeale on selleks pealeviske 
sooritanud mängija, kellel tekib kaitsetegevusse lülitumisega raskusi. Seega saab 
rääkida kiiret lahtiviset teostava võistkonna puhul arvulise ülekaalu kasutamisest 
sellistel puhkudel. (Späte, 2005).
Kiirel lahtiviskel on lisaks kohesele üllatusmomendile veel ka taktikaline 
eesmärk. Nimelt takistada vastasvõistkonnal mängijate vahetamise läbi tuua 
mänguväljakule kaitsetegevusele spetsialiseerunud mängijaid (Späte, 2005).
1.5. Kiirrünnaku taktika
Kiirrünnak rajaneb eelkõige heal kaitsel, kes blokeerivad pealeviskeid ja 
takistavad läbimurdeid, mis kokkuvõttes sunnib tegema halvema pealeviske. 
Kiirrünnak oleneb samuti väravavahi võimest pall võimalikult kiiresti mängu panna 
(Grynge, 1998).
Kiirrünnaku strateegiad (Späte, 1994;Visnapuu, 2008) järgi:
• ennetada ründe-kaitse vahetumine
• rünnak organiseerimata kaitse vastu
• mõjutada mängu tempot
• avaldada vastasele psüühilist ja füüsilist survet
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• vastase ründetaktika mõjutamine (kutsuda esile ebakindlust)
• tõsta mängu atraktiivsust
Kiirrünnak annab võimaluse võistkonnale lihtsa värava saavutamiseks. Osa 
mängijaid peaks alustama kiirrünnakut juba enne kui võistkond valdab palli, kui on 
tunda pisimat eelist palli üleminekuks oma võistkonnale: viskel väravale, võitluses 
lahtise palli pärast, eeldatav vile määruse rikkumise kohta vastasmängija poolt 
(Visnapuu, 2001; Costantini, 2002).
Enamik võistkondi peab kiirrünnakut oma taktikaarsenalis väga tähtsaks ja 
eraldab selle treenimisele treeningprotsessis suurt tähelepanu. Paljudes võistkondades 
on kiirrünnaku kasutamiseks oma strateegia. Mängijate tehniline-taktikaline küpsus 
peab olema kõrgel tasemel, et suuta hinnata olukorda, millal on kiire pealetungi 
alustamine otstarbekas ning millal tuleks mängutepot alandada ning rünnakut 
aeglasemalt üles ehitama asuda (Grynge, 1998). Pidev kiire mängu kasutamine on ka 
tugev psühholoogilise ja füüsilise surve avaldamise faktor (Späte, 1995b; Moscai, 
2002).
Käsipallimängus satuvad mängijad mängu erinevates ajalistes perioodides 
erinevatesse mängusituatsioonidesse, kus tuleb võtta vastu otsuseid ja leida lahendusi 
tekkinud olukordadele hetkede jooksul, olenemata mängija spetsiifikast (Constantini, 
2000; Cuesta, 2001; Feldman, 2001). Niisugustes keerulistes mängusituatsioonides 
peavad mängijad olema võimelised tegutsema maksimaalselt kiiresti, efektiivselt ja 
edukalt (Visnapuu, 2008).
Kiirrünnaku läbiviimisel tuleb mängida organiseeritult, kuid mitte 
ülekombineeritud viisil. Kiirrünnakus saavutatakse edu enamasti mängijate 
loomingulise tegevuse kaudu. Niisiis, ei tohi mängijaid suruda jäika mudelisse, mis 
on kergesti vastasele mõistetav (läbinähtav). Keelatud on segada mängu loovust ehk 
ei ole kohustuslik järgida alustatud rünnakukombinatsiooni (Ehret, 1996). 
Kiirrünnaku üldkontseptsioon on mängijaile ainult abivahendiks. Kiirrünnaku 
üldkontseptsioon peab olema paindlikult ja variatiivselt kohandatav vastasvõistkonna 
käitumisele igas mängusituatsioonis (Constantini, 2000; Visnapuu, 2008).
Head võimalused kiirrünnakuks on olemas arvulist ülekaalu omaval meeskonnal, 
samuti olukordades, kus kohtunik on andnud vastasvõistkonnale vastava žestiga 
märku passiivsest mängust (Costantini, 2002).
Späte, (1995a) ja Visnapuu, (2008) esitavad kiirrünnaku üldkontseptsiooni 
järgnevalt:
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• palli enda valdusse võitmine - vastase söödu vaheltlõige; väravavahist või 
postist põrkava palli võitmine; vastasmängija tehniline eksimus; väravavahi 
kiire tegutsemine; lahtise palli hankimine; kiirrünnaku I laine start
• alustamine - pikk sööt väravavahilt või kaitsemängijalt kiirrünnaku I lainesse; 
lühike sööt kiirrünnaku II laine mängijale; mängija individuaalne tegevus
• palli ette ründetsooni toimetamine - pall toimetatakse ründealasse 
üksikmängija poolt; koostöö kiirrünnaku I laine sees; pall toimetetatakse ette 
kiirrünnaku II laine mängijate poolt; koostöö kiirrünnaku I ja II laine 
mängijate vahel
• lõpetamine - individuaalne läbimurre; lõpetamine arvulises ülekaalus; 1:1; 
kiirrünnaku katkestamine ja ülekanne positsioonirünnakule
Kiirrünnaku teostamine:
- ääremängija spurt äärelt (Õige momendi ajastamine-situatsioon kui pall oletatavalt 
läheb üle oma võistkonnale), saavutada edu kaitse ees.
- alles üle keskjoone jõudmisel vaade taha, et saavutada silmside väravavahiga.
- jooks ainult mööda väljakuäärt, et lihtsustada väravavahi söötu ning raskendada 
vastase väravavahi poolt palli vaheltlõiget.
- palliga liikuda juba võimalikult väljaku keskossa, et viskenurka suurendada.
- kui pikka söötu takistavad vastase mängijad, teha seda vahesööduga mõnele teisele 
vabale mängijale. Tavaliselt on selleks mängujuht.
- kiirrünnakus peaksid osalema kõik mängijad (Visnapuu, 2001; Späte, 1995a; 
Pollany, 2006).
Arvestades kogu ründemängu strateegiat, omavad kooskõlastatud järk-järgult 
?,käivitatud" (jätkatud) kiirrünnakud selget eelist positsioonirünnaku ees:
- mäng organiseerimata kaitse vastu on alati lihtsam, kui hästi sisse töötatud aktiivse 
ja agressiivse kaitse vastu
- kiirrünnakutega hoitakse vastane psüühilise ja füüsilise surve all
- kiirrünnakud mõjutavad oluliselt mängutempol
- edukad kiirrünnakud tekitavad vastases ebakindlust, mõjutavad otsustavusvõimet 
ning põhjustavad mängumoraali langust
- mõjutavad otseselt vastase ründetaktikat ja mängijate vahetuse strateegiat (Späte, 
1995a; Pollany, 2006; Visnapuu, 2008).
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Späte (1995a) ja Visnapuu (2008) esitavad järgmised kiirrünnaku lained ja 
strateegiad:
• kiirrünnaku I laine - vastase ,,ülejooksmine“ kasutades õigeaegset starti
Esimese laine kiirrünnak - 2 või 3 mängijat (tavaliselt ääremängijad) lahkuvad 
kaitsetsoonist küllaltki vara (otsekohe, kui vastase viske sooritamine on absoluutselt 
kindel), et „joosta üle“ vastase kaitsesse pöörduvad mängijad. Pikk sööt väravavahilt 
või ühelt kaitse tagalasse jäänud mängijalt mängijale esimesse lainesse - on tüüpiline 
esimese laine kiirrünnaku täideviimine (Visnapuu, 2008). Esimese laine kiirrünnaku 
teostajateks on tihtipeale ääremängijad, kes on väga heade kiiruslike võimetega 
(Wallace ja Cardinale, 1997; Klein, 1998) ja hea reaktsiooni- ja stardikiirusega 
(Aasmäe, 1996; Czerwinski, 1991; Sibila ja Bravnicar, 1997). Palli võitmnine enda 
valdusse on kogu kiirrünnakus otsustav tegur, eriti esimese laine kiirrünnakus. 
Reeglipäraselt stardib esimese laine kiirrünnakusse alati kaks mängijat, nii et vasak ja 
parem äär oleks kaetud.
• Kiirrünnaku II laine - arvulise ülekaalu ärakasutamine mängijate 
lisandumisega
Teise laine kiirrünnak - kui palli ei saa sööta otse esimesse lainesse, siis liiguvad 
teise laine mängijad (enamasti tagamängijad) ette, kasutades kiireid, lühikesi sööte, 
eesmärgiga saavutada ja säilitada arvuline ülekaal ründealas ning kasutada seda 
viskele pääsemiseks (Späte, 1995a; Pollany, 2006; Visnapuu, 2008). Teise laine 
mängija järgmise sööduga väljaku keskossa võib asuda kiirrünnaku lõpetamisele, kus 
tuleb silmas pidada järgmisi printsiipe:
- kui keegi teise laine mängijatest valdab palli, peab ta toimetama selle pika 
sööduga ette esimese laine mängijale, veendudes, et see mängija on valmis 
palli vastu võtma. Hoida silmsidet!
- tagakeskmine (üldiselt momendil keskmisel positsioonil olev teise laine 
mängija) on „viimane mees“ (,,abiventiil“) kiirrünnakus ning peab 
positsioneerima nii, et kõigil mängijail oleks igal momendil võimalik temale 
sööta. Ta peab jääma veidi maha teistest teise laine mängijaist.
- kui kiirrünnakut alustatakse pika sööduga esimese laine mängijale, peavad 
teise laine mängijad, isegi kui neil ei ole palli , otsekohe liikuma külje poole. 
Juhul kui esimese laine mängijail ei ole võimalik kiirrünnakut lõpetada, 
saavad nad palli sööta tagasi teise laine mängijale nii, et kiirrünnak saaks 
jätkuda uue skeemi järgi (Späte, 1995a; Pollany, 2006; Visnapuu, 2008).
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• Kiirrünnaku III laine - rünnaku jätkamine kiirel tempol, kaitse formeerunud, 
kuid korrastamata
Kiirrünnaku kolmas laine - kui vastasvõistkonna mängijail õnnestub kaitsesse 
tagasi joosta ning ära hoida vise väravale esimese või teise laine kiirrünnaku kaudu, 
siis kaitsemängijad on niisuguses olukorras tihtipeale passiivsed. Iga mängija ei ole 
veel kaitses oma põhipositsioonil ning täpne tegevus vastavalt kaitse põhireeglitele ei 
toimi. Lühiajalise passiivsuse ning efektiivseks kaitseks mittevalmisoleku 
ärakasutamine ongi kiirrünnaku kolmanda laine eesmärk. Niipea kui teise laine 
mängijad toovad palli ette, jätkatakse mängu otsekohe suurel kiirusel eesmärgipäraste 
taktikaliste ründevõtetega, et saavutada viskepositsioon, kus kaitsemängijad on küll 
tagasi, kuid veel passiivsed (see tähendab rünnakut jätkatakse katkematult, ilma 
vahepealse ülesehitamiseta) (Späte, 1995a; Pollany, 2006; Visnapuu, 2008).
Kiirrünnaku eduka toimimise võti on võimalikult kiire keskväljaku ületamine 
ründava võistkonna poolt. Tihtipeale loob see võimalused vastaste kaitsetegevuses, 
mis on küll täisarvuline, kuid mitteorganiseerunud-aktiviseerunud, nõrga koha 
leidmiseks (Späte, 2005).
1.6. Kiire mängutempo ja kiirrünnaku osa selles
Analüüsides tiitlivõistluste statistilisi andmeid, mis näitavad mängu jooksul 
mõlema meeskonna poolt sooritatud rünnakute arvu ja kesmiselt rünnakule kulutatud 
aega, tuleb selgelt välja tendents järjest kiirenevale mängutempole (Späte ja 
Taborsky, 2006).
Käsipallimäng on oma olemuselt muutunud kiiremaks ja seeläbi ka 
atraktiivsemaks seoses muudatustega käsipallimäärustes, mis hakkasid kehtima 01. 
augustil 2005.a. Olulise muudatusena saab esile tõsta järgmisi muudatusi 
käsipallimäärustes:
- kiire lahtivise (IHF, 2001)
- peale värava saavutamist ei pea kaitsjad enne lahtiviset asetsema oma 
väljakupoolel (IHF, 2001)
- väravaala joonemääruse rikkumise korral paneb palli mängu väravavaht (IHF, 
2005)
- passiivne mäng (IHF, 2001; IHF, 2005)
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Kiiruse tegur saab üha rohkem ja rohkem iseloomulikumaks saavutuse ja tõhususe 
näitajaks (Klein, 1998). Tänapäeva käsipallis, kus keskmine rünnaku kestus jääb 30 
sekundi piiridesse, pole vajadust rünnakuaega limiteeriva reegli kasutuselevõtmist. 
Vastupidi, sellise reegli olemasolu võib mängutempo hoopis madalamale viia (Späte, 
2004).
Aastate jooksul on keskmine väravate hulk ja mängude keskmised skoorid 
tõusnud. 2003. aastal Portugalis toimunud meeste maailmameistrivõistluste finaalis 
Saksamaa ja Horvaatia vahel sooritas Saksamaa rahvuskoondis 61 rünnakut, mis oli 
uus maailmameistrivõistluste finaali rekord. Horvaatia sooritas 60 rünnakut. Kui 
võrrelda rünnakute realiseerimist, siis sakslased realiseerisid oma rünnakuid 50,8 % 
(61/31) ja horvaadid 56,7% (60/34). Rünnak kestis seega vähem kui 30 sekundit 
(Späte, 2003). 60 väravat mängus näitab 26 % resultatiivsuse juurdekasvu alates 
1995. aasta maailmameistrivõistlustest.
Domineerivaks kiire mängu puhul on endiselt kiirrünnaku I laine kasutamine. See 
saab võimalikuks ka tihtipeale kiirrünnaku I lainesse liikuvate ääremängijate varajase 
stardi puhul, mis toimub juba hetk enne vastasmeeskonna pealeviset (Späte, 2005). 
2005 a. MM sooritasid võistkonnad mängus keskmiselt 120,2 rünnakut, millede 
keskmine pikkus oli 29,9 sekundit (Späte, 2005).
Tabel 2. Kiire mängu analüüs tiitlivõistluste põhjal (Späte, 2005).




MM 2005 Naised 84 129,8 27,7
OM 2004 Mehed 33 124,5 28,9
MM 2005 Mehed 86 120,2 29,9
Euroopa MV-te mängude tulemused kinnitavad selgelt käsipalli arenemist kiirema 
ja dünaamilisema mängu poole. Keskmised mängude tulemused on tõusnud 47,5-lt 
54,2-le, samal ajal kui erinevus võitja ja kaotaja vahel on vähenenud. Veelgi suurem 
on olnud tõus naiskondade tempos. Maailmameistrivõistluste statistiliste andmete 
põhjal on väravate hulk ühes mängus tõusnud ajavahemikul 1995-2005 46,3-lt 58,3- 
le (Späte, 2005).
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Tabel 3. Kaheksa edukama meeskonna tulemuste statistika ja selle muutused Euroopa 










EM 1994 18 25,8:21,7 47,5 4,1
EM 1996 18 25,3:21,9 47,2 3,4
EM 1998 18 26,9:22,1 49 4,8
EM 2000 18 26,0:22,9 48,9 3,1
EM 2002 18 27,6:23,6 51,2 4
EM 2004 18 28,7:25,5 54,2 3,2
Mängutempo tõusu kinnitab ka mängus tabatud visete ja mängu lõppresultaatide 
võrdlus erinevatel tiitlivõistlustel. 1958. a. maailmameistrivõistlustel sooritati 
tabavaid pealeviskeid mängus keskmiselt 32,9 ning mängu lõplik seis oli keskmiselt 
19,9:13,0. Vastavad näitajad on tõusnud 2004. a. MM-i põhjal märgatavalt, vastavalt 
54,2 ja 28,7:25,5 (Taborsky, 2004; Sevim ja Taborsky, 2004).
Kiirrünnakuks tekib võimalusi rohkem ka seetõttu, et ründajad sooritavad enam 
riskantseid, üllatusmomendile rajatud pealeviskeid. Samuti kasutatakse väga palju 
kõrge riskiga sööte joonemängijaile, mida kaitse võib vahelt lõigata ning koheselt 
vasturünnaku sooritada. Ka peale vastaste ebaõnnestunud kiirrünnakut üritatakse 
omakorda kiiret vasturünnakut (Späte, 2005). 2004 a. Ateena olümpiamängudel oli 
kiirünnakute osakaal 18,5 % kogu rünnakutest. Kiirünnakute realiseerimisprotsent on 
väga efektiivne, Ateena 2004. a. olümpiamängudel oli see 76,5 % (Späte, 2004) . 
Rünnaku keskmiseks pikkuseks registreeriti 2004. a. OM-il ligi 30 sekundit (Sevim ja 
Taborsky 2004).
Kiirrünnakut kasutavad meeskonnad tänapäeva käsipallis kogu mängu kestel ehk 
60 minuti jooksul. Edasine trend on jätkuvale kiiruslikule mängule. Juba 2005. a. 
MM-il sooritati enam kui 70 rünnakut meeskonna kohta üle 10 % mängudes. Kõige 
enam rünnakuid - 74 Angoola-Taani vahelises mängus. Kusjuures üle 60 rünnaku 
mängus meeskonna kohta tehti üle 60 % mängudes. Samuti oli väga kiire nende 
tiitlivõistluste finaalmäng Hispaania ja Horvaatia vahel, kus tehti 65 rünnakut
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meeskonna kohta. ..Aeglaseim" mäng Tuneesia 2005. a. MM-il oli Nona ja Egiptuse 
meeskondade vahel, kus sooritati vastavalt 51 ja 50 rünnakut meeskonna kohta 
(Späte, 2005).
Tabel 4. Kiirrünnakute osatähtsus (%) kogu rünnakute arvust erinevatel 































8,6 10,7 12,1 12,7 13,4 13,7 17,8 18,9 22,3 18,1 18,1 24,4 20,9 16,3 17.4
Erinevas vanuses käsipallurite kiirrünnaku realiseerimise efektiivsus väga palju ei 
varieeru ning on kõrge ka noorkäsipallurite puhul. Erinevate tiitlivõistluste 
kiirrünnaku realiseerimise statistiliste andmete analüüs kinnitab realiseerimise kõrget 
taset (Kuchta, 2002; Seco, 2001).
Erinevate meeskondade tiitlivõistluste (EM 1998, EM 2002. OM 2004, MM 2005, 
MM 2007) põhjal varieerub kiirrünnakute efektiivsus 74% - 76,5 % vahel 
(Czerwinski, 1998; Späte, 2004; Späte, 2005).
Tabel 5. Meeste, juunioride ja noorte EM esikolmiku kiirrünnakute realiseerimise 
efektiivsus (%), (Kuchta, 2002; Seco, 2001).
Võistlus Võistkond Koht Kiirrünnakute efektiivsus %
EM 2002 Mehed Rootsi 1. 81,0
EM 2002 Mehed Saksamaa 2. 76,1
EM 2002 Mehed Taani 3. 77,1
EM 2002 Juuniorid Poola 1. 75,0
EM 2002 Juuniorid Sloveenia 2. 54,7
EM 2002 Juuniorid Jugoslaavia 3. 80,0
EM 2001 Noored Venemaa 1. 78,4
EM 2001 Noored Taani 2. 90,3
EM 2001 Noored Rootsi 3. 80,6
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Tabel 6. Kiirrünnaku analüüs tiitlivõistluste põhjal (Czerwinski, 1998; Mocsai, 2002;
Späte, 2004; Späte, 2005).
EM 2002 OM 2004 EM 2006
Keskmine rünnakute arv mängus 97,8 115,7 117,1
Üldine rünnakute realiseerimise % 53,0 53,4 51,0
Kolme parima meeskonna kiirrünnakute 
hulk % kogu rünnakute arvust 10,4 12,5 14,6
Kolme parima meeskonna kiirrünnakute 
realiseerimise efektiivsus % 78,0 82,1 74,6
Euroopa meistrivõistlustel 2006. a. üritasid kõik meeskonnad kiirrünnaku I lainet ühe 
või kahe mängijaga, tehes seda väga kiiresti ja otsustavalt. Kiirünnaku II laine järgnes 
koheselt, kusjuures selles osalesid kõik kuus väljakumängijat (Pollany, 2006).
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2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED
Serviti käsipallimeeskonna mängu strateegia on püstitatud maksimaalselt 
efektiivsele kiirrünnaku kasutamisele võistlusmängus. Efektiivne individuaalne ja 
võistkondlik kaitsemäng, samuti väravavahi tõrjetegevus on eelduseks kiirrünnaku 
algatamisel ning edasine kiirrünnaku tulemuslikkus sõltub väravavahi algatatud ja 
väljakumängijate poolt sooritatud söödumängust. Vastavalt eelpoolöeldute püstitati 
uurimuses hüpotees, et Serviti käsipallimeeskonna kiirrünnaku kasutamine ei ole 
piisavalt efektiivne võrdlemisel Serviti käsipallimeeskonna vastastega ning Euroopa 
tippmeeskondadega.
Vastavalt püstitatud hüpoteesile on käesoleva töö eesmärgiks uurida kiirrünnaku 
kasutamist ja selle efektiivsust Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti 
käsipallimeeskonna vastaste poolt ametlikes võistlusmängudes ning võrrelda 
kiirrünnaku kasutamist ja efektiivsust Euroopa tippmeeskondade vastavate 
mänguliste näitajatega. Tulenevalt töö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded:
1. Hinnata kiirrünnaku erinevate vormide kasutamist ja kasutamise efektiivsust 
Serviti käsipallimeeskonna poolt ametlikes võistlusmängudes
2. Hinnata kiirrünnaku erinevate vormide kasutamist ja kasutamise efektiivsust 
Serviti käsipallimeeskonna vastaste poolt ametlikes võistlusmängudes
3. Hinnata kiirrünnaku erinevate vormide seoseid teiste mänguliste näitajatega 
Serviti käsipallimeeskonnal ja Serviti vastastel
4. Võrrelda Serviti käsipallimeeskonna kiirrünnaku erinevate vormide 





Uuringus analüüsiti Eesti 2008. a., 2009. a. ja 2010. a. meistrivõistlustel 
meistriliigas osalenud Põlva Serviti käsipallimeeskonna ja vastasmeeskondade mänge, 
Eesti 2008. a. ja 2009. a. karikavõistluste mänge, Balti liiga 2009. a. ja 2010. a. mänge 
ning Euroopa 2008. a. meistrivõistluste mänge. Kokku vaadeldi 2 Eesti karikavõistluste 
mängu, 7 Eesti meistrivõistluste mängu, 4 Balti liiga mängu. 13 Euroopa 2008. a. 
meistrivõistluste mängude statistilised andmed saadi Euroopa 2008. a. meistrivõistluste 
statistilistest andmetest. Vaatluse all oleva Serviti käsipallimeeskonna vastasteks olid 
HC Kehra, Chocolate Boys, Aruküla SK, Riihimäki Cocks (Soome) ja Minski Dünamo 
(Valgevene).
Tabel 7. Uurimustöös vaadeldud Eesti MV, Eesti KV ja Balti liiga mängud.
Võistlus Kuupäev Mäng Tulemus
EMV'2008 07.05.2008 Serviti - HC Kehra 29-31
EKV'2008 10.11.2008 Serviti - HC Kehra 30-23
Balti liiga 2009 16.01.2009 HC Kehra - Serviti 24- 19
Balti liiga 2009 18.01.2009 Chocolate Boys - Serviti 31 - 19
EMV'2009 25.02.2009 Serviti - HC Kehra 38-31
EMV'2009 29.04.2009 Chocolate Boys - Serviti 24-25
EMV'2009 04.05.2009 Serviti - Chocolate Boys 26-31
EMV'2010 29.09.2009 Serviti - Chocolate Boys 23-38
EMV'2010 14.10.2009 Serviti - HC Kehra 30-33
Balti liiga 2010 24.10.2009 Serviti - Riihimäki Cocks 31 -28
EMV'2010 17.11.2009 Aruküla SK - Serviti 32-39
EKV'2009 20.11.2009 Serviti - Chocolate Boys 32-24
Balti liiga 2010 29.11.2009 Serviti - Minsk Dünamo 29-35
Vaatluse all olnud mängudest lõppesid 6 mängu Serviti käsipallimeeskonna võiduga 
ning 7 mängus oli Serviti käsipallimeeskond kaotajaks.
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Tabel 8. Uurimustöös vaadeldud meeskondade Euroopa 2008. a. meistrivõistluste 
mängud.
Võistlus Kuupäev Mäng Tulemus
EM 2008 22.01.2008 Poola - Montenegro 39-23
EM 2008 22.01.2008 Hispaania - Prantsusmaa 27-28
EM 2008 22.01.2008 Saksamaa - Island 35-27
EM 2008 23.01.2008 Ungari - Island 28-36
EM 2008 23.01.2008 Saksamaa - Prantsusmaa 23-26
EM 2008 23.01.2008 Hispaania - Rootsi 26-27
EM 2008 24.01.2008 Hispaania - Island 33-26
EM 2008 24.01.2008 Saksamaa - Rootsi 31-29
EM 2008 24.01.2008 Ungari - Prantsusmaa 31-28
EM 2008 26.01.2008 Taani - Saksamaa 26-25
EM 2008 26.01.2008 Horvaatia - Prantsusmaa 24-23
EM 2008 27.01.2008 Saksamaa - Prantsusmaa 26-36
EM 2008 27.01.2008 Taani - Horvaatia 24-20
3.2. Mängude registreerimise metoodika
Analüüsitud Eesti meistrivõistluste, Eesti karikavõistluste ja Balti liiga mängud 
salvestati digitaalse PAL-süsteemis töötava videokaamera (Sony DVD Handycam 
403E) abil. Kaamera asukoht väljaku ääres valiti nii, et see võimaldaks saada hea 
tervikülevaate mängus toimuvast tegevusest. Mängude videolindistamisi teostasid 
Põlva Käsipalliklubi juunioride klassi kuuluvad mängijad. Salvestatud mängude 
edasine analüüs teostati videoanalüüsi meetodil. Videoanalüüsi teostas töö autor. 
Salvestatud mängude vaatluse ajal märgiti üles järgmised andmed ühe mängu kohta:
1. üldine rünnakute hulk
2. resultatiivsete rünnakute hulk
3. kiirrünnakute üldine hulk
4. resultatiivsete kiirrünnakute hulk
5. I laine kiirrünnakute hulk
6. resultatiivsete I laine kiirrünnakute hulk
7. Il laine kiirrünnakute hulk
8. resultatiivsete II laine kiirrünnakute hulk
9. III laine kiirrünnakute hulk
10. resultatiivsete III laine kiirrünnakute hulk
11. kiire lahtiviske üldine hulk
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12. kiire lahti viske efektiivsus
13. kiirrünnaku alustamine vastase eksimusest
14. kiirrünnaku alustamine peale väravavahi tõrjetegevust
15. mängu tulemus, võit/kaotus
Lisaks registreeriti salvestatud mängude vaatluse ajal kiirrünnaku alustamise 
võimalikud variandid - väravavahi söödust algatatud kiirrünnak, vastase eksimusest 
algatatud kiirrünnak ning kiire lahtiviskega algatatud kiirrünnak.
Arvutati Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti käsipallimeeskonna vastaste 
sooritatud rünnakute, üldine kiirrünnakute, I, II, III laine kiirrünnakute efektiivsus 
ühes mängus protsentides (%). Mänguliste näitajate võrdlemisel kasutatud Euroopa 
tippmeeskondade statistilised andmed saadi Euroopa 2008 aasta meeskondade 
meistrivõistluste statistilistest andmetest (activities.eurohandball.com).
3.3. Andmete statistiline töötlus
Andmete statistiliseks analüüsiks kasutati programmi STATISTIGA. Statistilise 
analüüsi käigus määrati aritmeetilised keskmised (X) ja standardhälbed (SD). 
Registreeritud mänguliste näitajate omavahelisi seoseid hinnati Pearsoni 
korrealatsioonianalüüsi abil. Erinevate mängude gruppide mänguliste näitajate 
erinevusi hinnati Scheffe post-hoc testi kaudu. Statistilise usalduse nivooks p< 0,05.
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3.4. Töös kasutatavad lühendid
RÜN HULK mängus sooritatud rünnakute hulk
RES RÜN mängus sooritatud resultatiivsete rünnakute hulk
KR HULK mängus sooritatud kiirrünnakute hulk
RES KR mängus sooritatud resultatiivsete kiirrünnakute hulk
IL KR mängus sooritatud 1. laine kiirrünnakute hulk
RES IL KR mängus sooritatud resultatiivsete 1. laine kiirrünnakute hulk
IIL KR mängus sooritatud 2. laine kiirrünnakute hulk
RES II L KR mängus sooritatud resultatiivsete 2. laine kiirrünnakute hulk
III L KR mängus sooritatud 3. laine kiirrünnakute hulk
RES III L KR mängus sooritatud resultatiivsete 3. laine kiirrünnakute hulk
KLV mängus sooritatud kiire lahtiviske hulk
RES KL mängus sooritatud resultatiivse kiire lahtiviske hulk
VV KR mängus väravavahi poolt algatatud kiirrünnakute hulk
VASEKS mängus vastase eksimusest alguse saanud kiirrünnakute hulk
RÜN EFEKT (%) mängus sooritatud rünnakute realiseerimise efektiivsus (%)
RES KR EFEKT (%) mängus sooritatud resultatiivsete kiirrünnakute realiseerimise 
efektiivsus (%)
I L KR KAS (%) I laine kiirrünnakute kasutamise osakaal kogu kiirrünnakute 
hulgast (%)
II L KR KAS (%) II laine kiirrünnakute kasutamise osakaal kogu 
kiirrünnakute hulgast (%)
III L KR KAS (%) III laine kiirrünnakute kasutamise osakaal kogu 
kiirrünnakute hulgast (%)
RES I L KR (%) resultatiivsete I laine kiirrünnakute hulk protsentides (%)
RES II L KR (%) resultatiivsete II laine kiirrünnakute hulk protsentides (%)
RES III L KR (%) resultatiivsete III laine kiirrünnakute hulk protsentides (%)
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4. TÖÖ TULEMUSED
4.1. Serviti käsipallimeeskond ja Serviti vastasmeeskondade 
mängulised näitajad
Kõigi vaatluse all olnud mängude ning Euroopa tippmeeskondade registreeritud 
mängude mängulised näitajad on esitatud tabelis 9. Tabelist 9 on näha, et vaatluse all 
olnud käsipallimängudes teostatud rünnakute koguhulk varieerus suures ulatuses — 
minimaalselt sooritati ühes mängus 54 rünnakut ning maksimaalselt 65 rünnakut. 
Samas vaatluse all olnud Euroopa 2008. a. meistrivõistluste mängudes oli minimaalse 
ja maksimaalse rünnakute hulga vahel veelgi suurem erinevus - minimaalselt 46 
rünnakut ning maksimaalselt 66 rünnakut mängus. Vaatlusalustes mängudes teostasid 
meeskonnad keskmiselt ll,3±3,0 kiirrünnakut mängus, samas kui Euroopa 
tippmeeskondade osavõtul toimunud mängudes sooritati keskmiselt 6,8±3,0 
kiirrünnakut.
Tabel 9. Kõigi vaatluse all olnud meeskondade ja 2008. a. Euroopa MV mängulised
näitajad ( X±SD, maksimum, miinimum).
1 Kõigi mängude andmed
n=26 X±SD Max Min
RÜN HULK 26 60,2±2,7 65 54
RES RÜN 26 28,8±5,0 38 19
KR HULK 26 ll,3±3,0 16 7
RES KR 26 8,5±2,8 13 4
IL KR 26 6,4±2,0 11 4
RES I L KR 26 5,3±1,8 10 2
IIL KR 26 3,0±l,4 8 1
RESH L KR 26 1,9±1,1 4 0
III L KR 26 2,0±0,8 4 1
RES III L KR 26 l,2±0,7 3 0
KLV 26 1,6±1,2 4 0
RES К LV 26 0,7±0,7 2 0
VVKR 26 6,5±2,1 10 3
VAS EKS 26 4,8±1,6 8 2
Euroopa 2008 meistrivõistluste andmed
n=26 X±SD Max Min
RÜN HULK 26 57,0±5,0 66 46
RES RÜN 26 30,0±4,7 39 20
KR HULK 26 6,8±3,0 14 1
RES KR______ 26 4,6±2,5 9 ________0________
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Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti vastaste registreeritud mänguliste andmete 
aritmeetilised keskmised, standardhälve, maksimum- ja miinimumnäitajad on esitatud 
tabelis 10. Tabelist nähtub, et Serviti võistkonna resultatiivsete rünnakute hulk on 
väiksem kui vastaste resultatiivsete rünnakute hulk mängus (vastavalt 27,9±5,4 ning 
29,6±4,7). Märkimist väärib, et II laine kiirrünnakuid ühes mängus kasutas Serviti 
käsipallimeeskond vastastest rohkem (3,4±1,8 ja 2,7±0,9), kuid realiseeris vastastega 
võrdselt (1,9±1,1 ja 1,9±1,1). Tabelist nähtub ka asjaolu, et Serviti 
käsipallimeeskonna poolt sooritatud kiirete lahtivisete hulk on suurem kui vastastel, 
vastavalt 2,4±1,1 ja 0,8±0,7.
Tabel 10. Serviti käsipallimeeskonna ja vastasmeeskondade mängulised näitajad
p<0.05
(X±SD, maksimum, miinimum).
Serviti mängude andmed Vastaste mängude andmed
n=13 X±SD Max Min
n—13
X±SD Max Min
RÜN HULK 13 60,3±2,6 64 55 13 60,2±3,0 65 54
RES RÜN 13 27,9±5,4 38 19 13 29,6±4,7 38 23
KR HULK 13 11,5±3,2 16 7 13 ll,0±2,9 16 7
RES KR 13 8,4±2,8 13 4 13 8,5±2,8 12 4
IL KR 13 6,7±2,1 11 4 13 6,2±1,8 9 4
RES
ILKR
13 5,4±2,1 10 3 13 5,2±1,6 8 2
IIL KR 13 3,4±1,8 8 1 13 2,7±0,9 4 2
RES
IIL KR
13 1,9±1,1 4 0 13 1,9±1,1 4 0
III L KR 13 2,0±0,7 3 1 13 2,2±0,9 4 1
RES
UIL KR
13 l,0±0,7 2 0 13 l,4±0,8 3 0
KLV 13 2,4±1,1 4 0 13 0,8±0,7 2 0
RES К LV 13 0,5±0,7 2 0 13 0,8±0,7 2 0
VVKR 13 6,6±1,8 10 4 13 6,6±2,4 10 3
VAS EKS 13 5,2±2,0 8 2 13 4,4±1,1 6 2
Euroopa tippmeeskondade võidetud ja kaotatud mängude mängulised näitajad on 
toodud tabelis 11. Tulemustest on näha, et Euroopa meistrivõistlustel võidetud 
mängudes on resultatiivsete rünnakute hulk tunduvalt suurem kui vastav arv kaotatud 
mängudes. Samuti on erinevus kiirrünnakute arvus - võidetud mängudes teostati 
keskmiselt 7,8±3,2 kiirrünnakut ning kaotatud mängudes 5,8±2,4. Samuti on 
resultatiivsete kiirrünnakute hulk ühes mängus võitnud meeskondadel parem - 
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vastavalt 5,5±2,8 võitjatel ja 3,7±1,9 kaotajatel. Kiirrünnakute maksimaalne hulk 
ühes mängus on võidetud mängudes suurem, kui kaotatud mängudes (vastavalt 14 ja 
9 kiirrünnakut).
Tabel 11. Euroopa tippmeeskondade mängulised näitajad Euroopa 2008. a. MV 
põhjal ( X±SD, maksimum, miinimum).
p<0.05
EM 08 võidetud mängud EM 08 kaotatud mängud
n=13 X±SD Max Min n=13 X±SD Max Min
RÜN HULK 13 56,8±5,0 66 44 13 57,2±5,1 66 46
RES RÜN 13 3O,5±5,O 39 24 13 25,4±2,6 29 20
KR HULK 13 7,8±3,2 14 3 13 5,8±2,4 9 1
RES KR 13 5,5±2,8 9 1 13 3,7±1,9 7 0
Serviti käsipalimeeskonna, Serviti käsipallimeeskonna vastaste, Euroopa MV-te 
võidu- ja kaotusmängude rünnakute ja kiirrünnakute kasutamine ja efektiivsus on 
esitatud tabelis 12. Tabelist 12 selgub, et Serviti käsipallimeeskond sooritas mängus 
60,3±2,6 rünnakut, millest realiseeris 27,9±5,4 rünnakut 46,3 %-lise efektiivsusega. 
Kiirrünnakute koguhulk mängus oli 11,5±3,2, millest realiseeriti 8,4±2,8 ning 
kiirrünnakute efektiivsus oli 73 %. Serviti käsipallimeeskonna vastased sooritasid 
mängus ll,0±2,9 kiirrünnakut, millest 8,5±2,8 olid tulemuslikud. Kiirrünnakute 
efektiivsus oli 77,3 %. Samas Euroopa meistrivõistluste võidumängudes sooritati 
56,8±5,0 rünnakut, millest realiseeriti 30,5±5,0 rünnakut ning efektiivsus oli 53,7%. 
Euroopa MV-te kaotusmängudes oli rünnakute efektiivsus 44,4% ning kiirrünnakute 
efektiivsus 63,8%.
























Serviti 13 60,3±2,6 27,9±5,4 46,3% 11,5±3,2 8,4±2,8 73 %
Serviti 
vastased 13 60,2±3,0 29,6±4,7 49,2% ll,0±2,9 8,5±2,8 77,3%
Euroopa MV 
võidumängud 13 56,8±5,0 30,5±5,0 53,7% 7,8±3,2 5,5±2,8 70,5%
Euroopa MV 
kaotusmängud 13 57,2±5,1 25,4±2,6 44,4% 5,8±2,4 3,7±1,9 63,8%
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4.2. Serviti käsipallimeeskonna erinevate kiirrünnaku vormide 
seosed teiste mänguliste näitajatega
Kõigis registreeritud mängudes kasutatud kiirrünnakute erinevate vormide seosed 
teiste mänguliste näitajatega on esitatud tabelis 13. Tabelist 13 on naha, et kõige 
kõrgema usutavusega statistilised seosed esinesid kiirrünnakute hulgal, resultatiivsete 
kiirrünnakute hulgal, I laine kiirrünnakute hulgal ning resultatiivsete I laine 
kiirrünnakute hulgal ühes mängus (r = 0,75 - 0.86) kiirrünnaku algatamisega 
väravavahi poolt. Kiirrünnakute hulgal ühes mängus esines väga kõrge statistilise 
usutavusega (r = 0,74) seos ka vastase eksimusega.
Tabel 13. Kõigis registreeritud mängudes kasutatud kiirrünnakute erinevate vormide 



























0,55 0,64 0,55 0,63 0,50 0,54 0,48 0,40
RES 
RÜN
0.77 0,61 0,68 0,58 0,43 0,43 0,62 0,61
vv
KR
0,86 0,85 0,78 0,75 0,42 0,56 0,40 0,54
VAS
EKS
0,74 0,50 0,67 0,51 0,45
Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti vastasmeeskondade mänguliste näitajate 
statistiliselt usutavad seosed on esitatud tabelites 14 ja 15. Nii Serviti 
käsipallimeeskonna kiirrünnakute koguhulk kui ka Serviti vastasmeeskondade 
kiirrünnakute koguhulk on statistiliselt usutavalt seotud resultatiivsete rünnakute 
koguhulgaga (vastavalt r = 0,90, r = 0,77; p<0.05), väravavahi poolt algatatud 
kiirrünnakutega (vastavalt r = 0,83, r = 0,93; p<0.05) ning vastase eksimusest 
algatatud kiirrünnakutega (vastavalt r = 0,86, r = 0,57; p<0.05).
Kui Serviti vastasmeeskondade (tabel 15) kiirrünnakute koguhulk (r = 0,60), 
resultatiivsete kiirrünnakute koguhulk (r = 0,85), I laine kiirrünnakute koguhulk (r = 
0,62), I laine resultatiivsete kiirrünnakute koguhulk (r =0,82), III laine kiirrünnakute 
koguhulk (r = 0,60) ning III laine resultatiivsete kiirrünnakute koguhulk (r = 0,87) on 
statistiliselt usutavalt seotud rünnakute koguhulgaga, siis Serviti käsipallimeeskonnal 
ei ole ükski kiirrünnaku vorm statistiliselt usutavalt seotud rünnakute koguhulgaga 
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mängus (tabel 14). Kui Serviti käsipallimeeskonna I laine kiirrünnakute koguhulk 
ning resultatiivsete I laine kiirrünnakute koguhulk (tabel 14) on statistiliselt usutavalt 
seotud vastase eksimusest algatatud kiirrünnakute hulgaga (r = 0,79 ja r = 0,64)s siis 
vastaste I laine kiirrünnakute koguhulk ja resultatiivsete kiirrünnakute koguhulk 
(tabel 15) ei ole vastava näitajaga statistiliselt usutavalt seotud. Tabelite 14 ja 15 
andmete võrdlemisel ilmneb, et korreleeruvate andmete üldhulk on Serviti 
vastasmeeskondade mängudes suurem kui vaatluse all olnud Serviti 
käsipallimeeskonna mängudes.
Tabel 14. Serviti käsipallimeeskonna kiirrünnakute erinevate vormide seosed teiste 





























0,90 0,77 0,82 0,70
VV
KR
0,83 0,90 0,73 0,83 0,56 1
VAS
EKS
0,86 0,66 0,79 0,64
Tabel 15. Serviti käsipallimeeskonna vastaste kiirrünnakute erinevate vormide seosed 






































4.3. Serviti käsipallimeeskonna vaatlusaluste mängude näitajate 
võrdlus teiste võistkondade mänguliste näitajatega
Serviti käsipallimeeskonna vaatlusaluste mängude statistiliste näitajate võrdlus teiste 
võistkondade mänguliste näitajatega on esitatud tabelis 16.
Tabel 16. Serviti käsipallimeeskonna vaatlusaluste mängude statistiliste näitajate









RÜN HULK 60,3±2,6 60,2±3,0 56,8±5,0 57,2±5,1
RES RÜN 27,9±5,4 29,6±4,6 30,5±5,0 25,5±2,6
KR KOKKU 11,5±3,2#* ll,0±2,9 ц 7,8±3,2 5,8±2,4
RES KR 8,4±2,8 * 8,5±2,8 @ ц 5,5±2,8 3,7±1,9












KLV 2,4±U & 0,8±0,7
RES KLV 0,5±0,7 0,8±0,7
VVKR 6,6±1,8 6,6±2,4
VAS EKS 5,2±2,0 4,4±1,1 1
# - Serviti käsipallimeeskonna ja Euroopa meistrivõistluste võidumängude vahelised 
statistiliselt usutavad erinevused
* - Serviti käsipallimeeskonna ja Euroopa meistrivõistluste kaotusmängude vahelised 
statistiliselt usutavad erinevused
& - Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti käsipallimeeskonna vastaste vahelised 
statistiliselt usutavad erinevused
@ - Serviti käsipallimeeskonna vastaste ja Euroopa meistrivõistluste võidumängude 
vahelised statistiliselt usutavad erinevused
n Serviti käsipallimeeskonna vastaste ja Euroopa meistrivõistluste kaotusmängude 
vahelised statistiliselt usutavad erinevused
(p<0.05)
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Tabelist 16 ilmneb, et Serviti käsipallimeeskonna mängudes sooritatud kiirrünnakute 
hulk ühes mängus erines statistiliselt oluliselt 2008. a. Euroopa meistrivõistluste 
võidumängudes ning 2008. a. Euroopa meistrivõistluste kaotusmängudes sooritatud 
kiirrünnakute hulgast (vastavalt 11,5±3,2; 7,8±3,2 ning 5,8±2,4). Huvitav on märkida, 
et Serviti poolt kasutatud kiirrünnakute hulk on suurem. Sama võib täheldada Serviti 
käsipallimeeskonna vastaste resultatiivsete kiirrünnakute koguhulga võrdlemisel 
2008. a. Euroopa meistrivõistluste võidu- ja kaotusmängudega. Serviti 
käsipallimeeskonna vastaste poolt realiseeritud kiirrünnakute koguhulk ühes mängus 
oli samuti statistiliselt oluliselt suurem kui 2008. a. Euroopa meistrivõistluste võidu­
ja kaotusmängudes (vastavalt 8,5±2,8; 5,5±2,8 ning 3,7±1,9).
Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti käsipallimeeskonna vastaste mänguliste 
näitajate võrdlemisel ilmnes statistiliselt oluline erinevus ainult kiire lahtiviskega 
alustatud rünnakute hulgas ühes mängus (Serviti käsipallimeeskonnal 2,4±1,1 ning 
Serviti käsipallimeeskonna vastaste mängudes 0,8±0,7).
4.4. Kiirrünnaku erinevate vormide kasutamise efektiivsus
Serviti käsipallimeeskonna ja vastasmeeskondade kiirrünnaku erinevate vormide 
kasutamise efektiivsus on esitatud tabelis 17.
I laine kiirrünnakut kasutas paremini Serviti käsipallimeeskond võrreldes Serviti 
käsipallimeeskonna vastastega (vastavalt 58,3% ja 56,4%). I laine kiirrünnaku 
efektiivsus on Serviti käsipallimeeskonna vastastel kõrgem kui Serviti 
käsipallimeeskonnal (vastavalt 83,4% ja 80,6%).























































Käesolevas uurimustöös analüüsiti Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti 
käsipallimeeskonna vastaste kiirrünnaku erinevate vormide kasutamist. Tänapäeva 
käsipallimängu iseloomustab kiirünnakute osakaalu suurenemine (Späte, 2003; 
Johansson ja Späte, 2004). Kuna kiirrünnaku realiseerimise efektiivsus on väga kõrge 
(Czerwinski, 1998; Seco, 2001; Kuchta. 2002; Späte, 2004; Späte, 2005), üritavad 
võistkonnad seda oma mängutaktika rakendamisel maksimaalselt kasutada. 
Kiirrünnakute reliseerimise efektiivsus meeskondade käsipalli erinevatel 
tiitlivõistlustel oli vahemikus 74% - 82,1% (Czerwinski, 1998; Seco, 1999; Seco, 
2001; Späte, 2004; Späte, 2005; Pollany, 2006).
Vaadates uurimustöös vaatluse all olnud võistkondade mänguliste näitajate 
keskmisi väärtusi, näeme, et Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti käsipallimeeskonna 
vastaste kogurünnakute keskmine hulk mängus on 60,2±2,7. Serviti 
käsipallimeeskonna kiirrünnaku erinevate vormide tulemusi vaadates näeme I laine 
kiirrünnakute suurt osakaalu kogu kiirrünnakute hulgast. I laine kiirrünnaku 
domineerimist kiirrünnakute koguhulgast toovad oma uurimuses esile ka Späte jt. 
(2006). II ja III kiirrünnaku laine kasutamine ei toiminud kõige paremini Serviti 
käsipallimeeskonnal vaadeldud mängudes (vastavalt 3,4±1,4 ja 2,0±0,8). 
Samasugusele puudusele viitab oma uurimustöös Martin (2005), kus ta võrdleb 
käsipalli Eesti juunioride koondise poolt III laine kiirrünnaku erinevate vormide 
kasutamist Euroopa MV-1 samasse vanuseklassi kuuluvate teiste võistkondadega.
Serviti käsipallimeeskond kasutas teadlikult mängudes kiiret lahtiviset, keskmiselt 
2,4±1,1. Kiire lahtiviske teostamisel on meeskondadel omad eesmärgid. Ühe olulise 
põhjusena, lisaks füüsilise ja psühholoogilise üleoleku saavutamisele, saab esile tuua 
vastasmeeskonna mängijate vahetuse vältimist (Späte, 2005; Pollany, 2006). Ka 
Serviti käsipallimeeskonna taktikas on kiire lahtiviske teostamise eesmärgiks samad 
põhjused, mis omakorda selgitab kiire lahtiviske madalat resultatiivsust 0,5±0,7.
Igal meeskonnal on oluline teada kiirrünnaku erinevate vormide seoseid 
väravavahi tõrjetööga ja kaitsetegevuse aktiivsusega, mis viib vastaste pallikaotuseni 
ning annab võimaluse kiireks vasturünnakuks. Uurimustöö tulemused näitavad, et 
Serviti käsipallimeeskonna kiirrünnakute koguhulk on statistiliselt usutavalt seotud 
väravavahi poolt algatatud kiirrünnakutega (r = 0,83; p<0.05) ning samuti vastase 
eksimusest algatatud kiirrünnakutega (r = 0,86; p<0.05). Tiitlivõistluste mängude 
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analüüsid kinnitavad väravavahtide tõrjetöö tähtsust kiirrünnaku edukal alustamisel 
(Späte, 2004; Pollany, 2006). Kiirrünnaku teostamine sõltub samuti väravavahi 
võimest pall võimalikult kiiresti mängu panna (Grynge, 1998). Vastasmeeskonna 
eksimusest alguse saanud kiirünnakute tekkimisel mängib olulist rolli organiseeritud 
kaitsetegevus (Constantini, 2002; Olsson, 2004). Serviti käsipallimeeskonna 
kiirrünnakute koguhulk on statistiliselt usutavalt seotud resultatiivsete rünnakutega 
(r = 0,90; p<0.05). See kinnitab, et Serviti käsipallimeeskond saab palju väravaid läbi 
kiirrünnaku erinevate vormide. Vaadeldud mängudes oli Serviti käsipallimeeskonna 
kiirrünnakute efektiivsus 73,0 %. Serviti käsipallimeeskonna vastastel oli vastav 
näitaja 77,3 %. Võrreldes eespool esitatud erinevate uurimuste andmeid kiirünnakute 
realiseerimise efektiivsusest (74,6 % - 82,1%) erinevatel tiitlivõistlustel, näeme 
Serviti käsipallimeeskonna nõrgemat kiirrünnakute realiseerimist võrreldes Euroopa 
ja maailma tippmeeskondadega. Samas käesoleva töö andmetel realiseeris Serviti 
käsipallimeeskond kiirrünnakuid paremini kui Euroopa tippmeeskonnad.Serviti 
käsipallimeeskond realiseeris neid 73% efektiivsusega, analüüsimisel olnud Euroopa 
tippmeeskonnad võidumängudes aga 70,5% ning kaotusmängudes 63,8%. Samuti on 
Serviti käsipallimeeskond realiseerinud vaatluse all olnud mängudes kiirrünnakuid 
väiksema efektiivsusega võrreldes Serviti vastasmeeskondadega (vastavalt 73,0 % ja 
77,3 %). Tõenäoliselt on mängijad kiirrünnaku olukordades, leidmata head 
viskekohta ja - momenti, siiski tegutsenud liiga hasartselt. Käsipallimängus satuvad 
mängijad mängu erinevates ajalistes perioodides erinevatesse 
mängusituatsioonidesse, kus tuleb võtta vastu otsuseid ja leida lahendusi tekkinud 
olukordadele hetkede jooksul, olenemata mängija spetsiifikast (Constantini, 2000; 
Cuesta, 2001; Feldman, 2001). Kuna Serviti käsipallimeeskonna paljud mängijad on 
väga noored, siis tõenäoliselt on suuremat kiirrünnaku realiseerimist takistanud 
kogemuste puudus.
Võrreldes käesolevas uurimustöös vaatluse all olnud Serviti käsipallimeeskonna 
mänguliste näitajate keskmisi väärtusi 2008. a. Euroopa meistrivõistlustel fikseeritud 
vastavate mänguliste näitajatega, selgus, et Serviti käsipallimeeskonna maksimaalne 
rünnakute hulk on samas suurusjärgus Euroopa tippmeeskondadega (vastavalt 64 ja 
66 rünnakut mängus). Tiitlivõistluste mängude põhjal teostatud analüüsid näitavad 
samasuguseid tulemusi (Mocsai, 2002; Taborsky, 2004). Serviti käsipallimeeskond 
sooritas uurimustöös vaadeldud mängudes keskmiselt 60,3±2,6 rünnakut, millest 
27,9±5,4 olid resultatiivsed. Rünnakute suur hulk on põhjustatud rünnakuaja 
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lühenemise arvel. Späte (2003) järgi on rünnakuaja lühenemise üheks põhjuseks 
kiirrünnakute kasv.
Uurimustöös kasutatud Euroopa meistrivõistluste mängude statistilised andmed 
võidetud ja kaotatud mängude kohta näitavad resultatiivsete rünnakute suuremat osa 
kogurünnakute hulgast võidetud mängudes (vastavalt 3O,5±5,O ja 25,5±2,6). Ka 
võidetud ja kaotatud mängude kiirrünnakute osas on selgelt näha kiirrünnakute 
suurem hulk võidetud mängudes (vastavalt 7,8±3,2 ja 5,8±2,4). Ka Martin (2005) 
järeldab oma uurimustöös, mis hõlmab erinevate viskekohtade analüüsi, et kõige 
enam mängu tulemust mõjutavad viskekohad on saavutatud kiirrünnakust.
I laine kiirrünnakut kasutas paremini Serviti käsipallimeeskond võrreldes Serviti 
käsipallimeeskonna vastastega (vastavalt 58,3% ja 56,4%). Tõenäoliselt on Serviti 
käsipallimeeskonna koosseisus head kiired ääremängijad, kes on põhiliselt I 
kiirrünnaku laine teostajad (Wallace ja Cardinale, 1997, Klein, 1998). Oluline on ka 
väravavahi hea pika söödu valdamine kiirrünnaku I laine algatamisel (Olsson, 2004, 
Allikivi, 2005). Samas oli I laine kiirrünnakute realiseerimise efektiivsus Serviti 
käsipallimeeskonna vastastel kõrgem 83,4%. Serviti käsipallimeeskonna I laine 
kiirrünnaku efektiivsuse näitaja oli 80,6%. II ja III laine kiirrünnakute kasutamises 
Serviti käsipallimeeskonna ja Serviti käsipallimeeskonna vastaste vahel olulisi 
erinevusi ei esinenud, kuid Serviti käsipallimeeskonna vastased olid tunduvalt 
edukamad Ilja III kiirrünnaku lainete realiseerimisel. (Serviti vastavalt 55,9% ja 50% 
ning Serviti vastane 70,4% ja 63,6%).
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6. JÄRELDUSED
Käesoleva uurimustöö põhjal saab teha järgmised järeldused:
1. Kõige enam ja kõige efektiivsemalt kasutasid nii Serviti käsipallimeeskond 
kui ka Serviti käsipallimeeskonna vastased I laine kiirrünnakut.
2. Serviti käsipallimeeskonnal esinesid statistiliselt usutavad seosed väravavahi 
poolt algatamisega ainult I laine kiirrünnaku kasutamisel, Serviti vastastel aga 
kõigi kasutatud kiirrünnaku erinevate vormidega.
3. Serviti käsipallimeeskonna poolt kasutatud ning realiseeritud kiirrünnakute 
hulk ühes mängus olid statistiliselt oluliselt suuremad kui Euroopa 
tippmeeskondadel .
4. Serviti käsipallimeeskond kasutas statistiliselt oluliselt rohkem kiire 
lahti viskega alustatud kiirrünnakuid võrreldes vastastega.
5. Uurimistöös analüüsitud mängudes Serviti käsipallimeeskond realiseeris 
kiirrünnakuid efektiivsemalt kui Euroopa tippmeeskonnad.
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Using the fast break in handball team Põlva Serviti
Over the last 15 years the development of technical side of handball has been quite 
accelerating. The biggest change has been in speed. Speed is mostly expressed in fast 
breaks, in one-one situations and in cuts. The handball matches have became faster 
and all teams try to initiate fast break play with every win of ball possession.
The aim of this study was to analyse various forms of fast breaks and the efficiency 
of fast break attacks used by Estonian handball team Põlva Serviti and his opponents. 
The object of this study was also to compare the exploitation and effectiveness of fast 
breaks between Serviti and Europe the top handball teams. Also to evaluate different 
fast break forms relation with other game indicators.
In this study, the used statistical datas from European Chapionships matches per 
defeted and lost games, showed bigger amout of fast breaks in defeted matches.
The results showed that the most used fast break form is first wave. The most used 
and most effective fast break form used by Serviti handball team and his opponents, 
is first wave. The results also show that in Põlva Serviti handball team the total 
amount of fast breaks is statistically plausily connected with the amount of fast 
breakes initiated by goalkeeper and also with the amount of fast breakes initated by 
opponent's error. The amount of used fast breakes and scored fast attacks in Serviti 
matches is statistically significantly bigger than the same indicators for Europe top 
handball teams. Serviti also used statistically significantly more fast breaks initiated 
by quick throw-offs than opponent teams.
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